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[| solyaiii de las Itacies. 
Aparece en la prensa francesa una cues-
tión que está llamada a despertar gran 
interés entre loe profesionales, por la im-
portancia que encierra en sí misma. 
Un estudio del número de vida« que se 
han perdido en los diversos accidentes su-
fridos por las Marinas de Francia e In-
glaterra a causa de la explosión exterior 
de una mina o de un torpedo, acusa una 
gran desproporción en contra de la pri 
mera y hace ver que los ingleses han lo-
grado >salvar mayor número de hombrea 
en circunstancias totalmente idénticas. 
Si se tratase solamente de algunos ca-
sos aislados, sería ocioso entrar en com-
paraciones, porque podrían ser muy di-
versos los detalles de cada uno; pero e" 
número es ya lo bastante considerable 
para que sea lícito no resignarse a mi-
rar con indiferencia tan distintos efectos 
por cansas muy semejantes. 
Esta consideración, que aparece en e 
artículo de «Le Temps» que motiva estas 
líneas, es muy justa, así como el recono-
cimiento de la oportunidad de hacer ave-
riguaciones especiales sobre los suceso^ 
y de buscar los medios de conservar ma-
yor número de existencias humanas cuan-
do l.os navios de guerra desaparecen por 
una u otra causa. 
* * « 
El tema no cabe duda que merece una 
atención particularísima por parte de IOÍ 
que tienen a su cargo él servicio de las 
flotas. Cuanto -más confianza se inspire 
a las dotaciones acerca de la suerte que 
pnede caberles en un siniestro inespera-
do, mayores serán los heroísmos que sean 
capaces de rendir en cualquier empresa. 
Todo es, a nuestro juicio, un simple pro-
blema de organización y de práctica cons-
tantes. Evacuar ordenada y rápidAmente 
un buque no es un imposible, dados los 
coeficientes de serenidad y de obediencia 
que la disciplina tiene creados. No se 
trata de masas informes que se dejan im-
poner por un terror momentáneo, sino de 
hombres fuertes que tienen el hábito de 
escuchar la voz de sus oficiales. 
Ahora, lo que éstos no pueden hacer en 
momentos angustiosos es llevar a cada 
uno de la mano, porque falta el tiempo y 
no hay manera de atender a todo. 
Es preciso, pues, que el conocimiento 
previo de la conducta que los diversos 
elementos de la dotación deben observa 
para el abandono del buque sea perfecta-
mente clara para que nadie vacile en cir-
cunstancias en que los segundos son pre-
ciosos. 
• • • 
Si el mencionado estudio se hace, como 
es seguro que se hará, vendremos a saber 
que; salvo inevitables complicaciones par-
ciales, los buenos resultados conseguidos 
en determinados ^salvamentos se deben a 
que los tripulantes habían practicado an-
tes lo que hicieran al presentarse el caso. 
También es posible que ciertos detalles 
de la operación se modifiquen a causa de 
dicho estudio, porque sólo por la dura ex-
periencia se llega a averiguar el motivo 
de las desgracias. 
Se dirá, con razón, que el asunto no es 
nuevo; pero que en algunos sitios no es-
taba bien previsto lo prueban los hechos 
con su terrible elocuencia. 
El articulista del diario parisién dice, 
con gran fundamento, que no es posible 
atribuir a la fatalidad esas diferencias 
tan notables en el número de hombres 
perdidos; y el simple recuerdo de lo ocu-
rrido a los tres cruceros británicos «Abou-
kir», «Hogue» y «Cressy», torpedeados por 
un solo submarino el 22 de septiembre de 
1914, con pérdida de 60 oficiales • 1.200 
marineros, viene a comprobar que allí 
faltó organización, según se desprende de 
las órdenes que dió luego ol Almiran-
tazgo. 
El hundimiento del «Formidable», del 
«Majestic» y del «Rey Eduardo» ofrecen, 
en cambio, un mínimo que en el último 
llega a no haber desaparecido un solo 
hombre. 
La cuestión, repetimos, es muv digna 
de ser bien concreto da. 




MADRID, 28.—La «cGaceta» publica boy-
las siguientes disposiciones: 
De Hacienda.—Real decreto prorrogan-
do por doce meses más el iperíodo de vi-
gencia de la ley llamada de Subsistencias, 
promulgada con fecha 18 de febrero 
de 1915. 
De Instrucción pública.—Real decreto 
nombrando directora del grupo femenino 
de la Residencia de Estudiantes a doña 
María de.Maeztu. 
Nombrando catedrático de Matemáticas 
del Instituto de Vitoria a don Gregorio 
prawio Torre. 
En la Presidencia. 
El conde de Romanones, después de des-
pachar con el Rey y de permanecer al-
gunos minutos en eí ministerio de Esta-
do, se dirigió al despacho de la Presiden-
cia, donde recibió a los .periodistas. 
Ha dicho el conde que siempre le pre-
ocupó la idea de que con ocasión de la 
jipciiura. de Cortes tendría que dejar su 
puesto en el Gobierno el señor Villanue-
va, dedicándose con este motivo a buscar-
le sucesor. 
•Pero como no es cosa—dijo el conde— 
de cambiar de ministros todos los días, 
quiero que en el nombramiento para la 
cartera de Estado concurra el mayor ca-
rácter definitivo que sea posible. 
Anunció el conde que esta tarde se re-
unirá en el ministerio de la Guerra, pre-
sidida por el Rey, la Junta de Defensa del 
Reino, ipara examinar y aprobar las ba-
ses de reorganización del ejército de Ma-
rruecos, que quedaron pendientes de es-
tudio en .la última reunión de dicho orga-
nismo. 
El conde de Romanones no tenía ningu-
na noticia de Valencia que ampliase las 
publicadas en la prensa de la mañana. 
.Hay que esperar, para conocerlas, a 
que transcurra el día. 
El Gobierno ha adoptado todas las pre-
cauciones que exigen esta clase de con-
flictos. 
La prórroga de la ley de Subsistencias. 
El decreto prorrogando la ley de Sub-
»i»t©a<;Wr», ü í é *éi, «9 19. parte disposi-
S t t i K 
«Señor: Para atenuar los efectos cte la 
crisis económica, originada por Ja gue-
rra, se dicta paia un ano la ley de ¡Sub-
sistencias, la cuai, en su artículo cuarto, 
dispone que se jmede prorrogar por doce 
meses mas, si las circunstancias lo acon-
sejarau. 
Aunque el abastecimiento de cereales 
.para ei año agrícola se había realizado 
en ei período de vigencia de diciia ley, 
como la crisis en el consumo y. en el trans-
porte de las subsistencias subsiste y pue-
den en un momento dado ser innecesarias 
disposiciones que hagan frente a las cir-
cunstancias, el Gobierno se dispone a 
cumplir los trámites para ampliación en 
vigencia de dicha ley, oyendo el informe 
del Consejo de Estado, que dictaminó en 
sentido favorable. 
En virtud de lo expuesto, el ministro 
que suscribe tiene el honor de someter a 
la aprobación de bu Majestad ei siguien-
te proyecto de decreto: 
Artículo único. A propuesta del minis-
tro de Hacienda, y de acuerdo con m i Con-
sejo de ministros, vengo en disponer que 
se prorrogue Ja vigencia de la ley de Sub-
sistencias que ee publicó el 18 de febrero 
de 1915.—Dado en Palacio, etc.» 
La huelga de Valencia. 
Noticias -particulares permiten asegu-
rar que ha estaiiado la huelga general en 
Valencia. 
Los periódicos han dejado de publi-
carse. 
La situación del Gobierno. 
«Ell Debaíte», en su información polítá-
oa, acoge Jas siguientes impresiones : 
«La situación del Gobierno esitá que-
brantadísiima por da última crisis. 
Don Amós Salvador no puede segusiir en 
Fomento. Sus genialidades, malí avenidas 
con ila etiqueta, desagradan en Palacio. 
El ministro de Marina se halla muy dis-
gustado, por suponer que alguien pueda 
atribui/rle participación en los sucesos 
que ,han molivado el oese del señor Ur-
záiz. 
El señor Burell está iiiDposibildtado de 
continuar al frente del ministerio de Ins-
irucoión pública, pues el profesorado ha 
pedido su dimisión. 
El señor Barroso aspira a ocupar la 
presidencia del Tribunal Supremo, y eJ 
señor Villanueva está designado para la 
presidencia del Congreso, 
'De un Gobierno así consitituído poco 
puede esperar el país. 
Con motivo de la dimisión del señor Ur-
záiz, muchas gentes desearon que el ex 
ministro de Hacienda descorriese ed ve'lo. 
El señor Urzáiz se ha limitado a desmen-
tir las inexactas referencias del jefe del 
Gobierno. 
Si el señor Urzáiz calla se debe, sin em-
bargo, a gestiones hechas para que perma-
nezca ocuiita la causa de su cese, que no 
es otra que 4a que vamos a exponer. 
•Quando la conjura del Real, el conde, de 
acuerdo con sus oompañeros, abandono 
el paico del Gobierno y se fué a confe-
renciar con una elevada personalidad que 
estaba presenciando la representación. 
:E.\puso el conde su pretensión y la ne-
oesidad de que el señor Urzáiz presenrtaira 
ila dimisión. 
A 'la elevada rpensonalidad aludida no 
He pareció bien Ja pretensión, y entonces 
el conde de Romanones realizó lo que al-
guien ha llamado su «segundo atraco po-
lítico», que fué plantear la crisis del par-
tido. Entonces, quien puede accedió a se-
parar al señoa- Urzáaz de los Consejos cte 
la Corona. 
En esta conjura contra el ex ministro 
de Hacienda se atribuye una participa-
ción activa al señor Burell. 
No le ha valido para justificarse ni si-
guiera explicar su largo despacho con ei 
Rey diciendo que había chanlado con el 
Monarca sobre las medidas de defensa 
empleadas por algunos países. 
Hay quien dice que la entrevista del mi-
nistro con don Alfonso versó sobre cues-
tiones muy diferentes. 
El señor Burell abrigaba el propósito 
Je pasar a lia cartera de Fomento, por en-
cenderse más capacitado en estas cueis-
iones que en Jas de Instrucción pública. 
.Aunque sus designios han fracasado, 
ell señor Burell no parece cieeldldo a re-
nunciar a sus planes, y todo hace esperar 
pie seguirá conjurando. 
Muchas gentes sensatas comentan des-
lavorablemente la crisis, afirmando que, 
•on la cesantía del señor Urzáiz, el conde 
iia demostrado que es travieso para an-
dar por casa, pero que es un político de 
poco fondo y de 'escasa previsdón. 
Este mál paso perjudicará al Gobierno 
n Jas próximas eüecciones, pues la can-' 
didalura ministeriaJ tenía probabilidades 
le éxito. 
Con el cese del señor Urzáiz, poüítáco de 
r-arácter y de probidad, que había sabido 
conquistarse las simpatías del elemento 
pnipulár. Ja opinión sana re t i rará su favor 
i 'la candidatura del Gobierno. 
Se disputarán, pues, ell triunfo ios mau-
istas y los rejpubliicanos, dos fuerzas po-
iticas que, de no haber sucedido lo rela-
ado, no hubieran podido disputarse más 
iue los puestos de las minorías.» 
Firma del Rey. 
El Rey ha sancionado con su firma los 
iigu lentes cfeciretos: 
De Gracia y Justicia.—Nombrando pre-
íidente de la Audiencia de-Granada a don 
Ramón Cagigas. 
Magistrado de Madrid a don Manuel 
Moreno. 
Fiscal de Las'Palmas a don Fedipe San-
tiago Torres. 
Magistrado de Madrid a don Natailio 
Muñoz. 
Presidente de Sala de la. Audiencia de 
Sevilla a don Alejandro García. 
Idem id. de Ha de Las Palmas a don 
Franaisco Alvarez. 
Idem id. de la de Santa Cruz de Tene-
rife a don Vicente Castro. 
Idem id. de la de Vitoria a don Pedro 
María Castro. 
Magistrado de La Coi-uña a don Euge-
nio Carrera. 
Jubilando a don Fernando Moreno, pre-
sidente de la Audiencia de Huesca. 
El problema de los transportes. 
^El director general de Comercáo, ha-
blando hoy con loe periodistas, ha decla-
rado que el problema de la escasez de 
tranaportes es muy complejo y que está 
estudiándole con el mayor interés. 
Añadió que cree que no se llegará a la 
incautación de buques por el Estado, sino 
sólo a l arriendo del tonelaje necesario y 





PARA EL VERANEO. —Fachada principal del Cran Hotel, del Sardi-
nero, según quedará al terminarse las obras que arlualmenre se reali-
zan..—(FoX. Saimot.) 
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Hoy celebró el señor Sala una detenida por qué acusarnos de ningún cambio ni de 
conferencia con el condo de Romanones |ninguna trajeión. Si alguna vez se,pudo 
para tratar de este asunto. 
Dijo también el señor Sala que hoy no 
celebraría con los navieros ninguna re-
unión. 
Habla Villanueva. 
El ministro de Hacienda ha recibido la 
visita de una Comisión de exportadores de 
garbanzos, de Málaga, que ha solicitado 
la rebaja de los derechas de exportación 
del citado artículo. 
Manifestó a los periodistas el señor Vi-
llanueva que la ley de Subsistencias se 
aplicará a mécUab que las necesidades exi-
jan su aplicación. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Aceptada por el Banco de España la in-
vitación que le hizo el señor Urzáiz, sien-
do ministro de Hacienda, para que se hi-
ciera cargo de la nueva emisión de obli-
gaciones del Tesoro al 3 po^lOO, para el 
pago de algunos anticipos hechos al Te-
soro, el señor Vllíanpeva ha ordenado 
que se fonnalice la operación para el día 
1 de marzo, abriéndose en dicho d ía ' la 
suscripción pública. 
Se emiten cien millones en obligaciones 
de 500 y 5.000 pesetas, al 3 por 100 de in-
terés anual, amortizables en un plazo de 
cuatro meses, prorrogable de tres en tires. 
Una Encomienda. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy la 
concesión de la Encomienda de número 
de la Orden de Isabel la Católica a don 
José Valsera y López de Zárate, y nom-
brándole vocal comendador de dicha Or-
den. 
Calendarios políticos. 
Por informes de buen origen se ha ase-
gurado hoy en los Círculos políticos que 
en breve volverá a] señor Villanueva a! 
ministerio de Estado,, pasando a Hacien-
da don Amós Salvador y enea ruándose de 
la cartera de Fomento el señor Ruiz Ji-
ménez. 
iSe asegura también que el actual sub-
secretario de Estado reingresará en la ca-
rrera diplomática, iioni'hrándQse para sus-
tituirle al señor González Hontoria. . 
iPara la Alcaldía de Madrid sería nom-
brado un ex ministro. 
Otros informes asesfuran que el señor 
León y Castillo, actual embajador de Es-
paña en París , será nombrado ministro 
de Estado. • • 
La Junta de Defensa nacional. 
A las seis de la tarde, y bajo la presi-
dencia de su Su Majestad el Rey, se ha 
reunido, en el ministerio de la Guerra, la 
Junta de Defensa nacional. 
Seguirá Romanones. 
Al terminar Ja reunión de la Junta de 
Defensa Nacional, el jefe del Gobierno 
conversó con los periodistas y les dijo que 
eran absolutamente infundades los rumo-
res de nuevos cambios ministeriales.. 
Por la noche se decía que, en vista de 
las dificultades que encuentra el conde 
de Romanones para proveer la cartera de 
Estado, está decidido a conservarla, y 
que es posible que incluso vaya al Parla-




No hemos sido nosotros, sino «La Ata-
laya», la que ha roto, como es su tradi-
ción, la costumbre cortés de no persona-
izar estas polémicas periodísticas; pero, 
en cambio, tiene el cinismo-de lamentar-
se de ello. Ya estamos acostumbrados a 
ese decir y desdecir, que es la caracterís-
tica del órgano idóneo. 
Todo cuanto hemos dicho en Ei, PUE-
BLO CÁNTABRO en pie queda, y todas las 
rastrerías de «La Atalaya» no hán servi-
do para llevar áJ convencimiento del pú-
blico la razón que le ha asistido para ha-
cer pública su rabia - sus malos instin-
tos. 
El apuntamiento que acerca de los ar-
tículos publicados inserta ayer el diario 
idóneo, podrá ser un prodigio de habili-
dad de un leguleyo (que no Jo es); pero 
no responde a la verdad de los hechos. En 
esto de falsear la verdad, es maestra «La 
Atalaya», y así lo entiende el público que 
ha leído los artículos en cuestión. 
Y a otra cosa. Xn<ntros hemos guarda-
do siempre para la persona de don Ense-
bio Sierra, los respetos que merece. Esto 
no tenemos inconveniente en declararlo, 
para evitar la interpretaoión insidiosa 
que pudiera d a r á nuestras palabras cual-
quier malintencionado. Pero al director 
de «La Atalaya» río estamos obligados a 
guardarle niiigima consideración, porque 
él no nos Jas ha guardado a nosotros, y 
en esto no hay mas une recaprocidad. 
•«La Atalaya», que tiene un concepto de 
las cosas niuv propio para andar por ca-
>a, supone que el acusar a un caballero de 
vender un periódico sicalíptico no va en 
contra de la • consideración personal, n i ' 
cree que es personalizar el hablar de los 
que redactan los artículos en este diario 
y tratar de injuriar y de molestar a se-
ñores muy respetables que están por com-
pleto alejados de Santander y de esta 
política. 
El público, nos juzfrará a todos. Las fal-
sedades y villanías de que tanto consumo 
ha hecho «La Atalaya», se volverán algún 
día contra ella, y quizás ese día no esté 
muy lejano. 
En ÉL PUEBLO CANTABRO no tenemoe 
ver a alguno de nuestros amigos en casa 
del señor conde de Torreánaz, ¿JÍÉI cuan-
do los votos de iodos los conservadores 
unidos le hicieron diputado. Luego, ¿pa-
ra qué?, si todos estamos en el secreto de 
lo que supone en política el señor Fer-
nández flontoria. 
Y para terminar. «La Atalaya», como 
siempre, habla de descender a ciertos te-
ñen s. Difícil es que pueda descender 
más; pero, para su Gobierno, conviene que 
ten/ra presente una cosa: que a nosotros 
no nos asusta ningún matón a sueldo; 
que, como en otra ocasión dijimos, nos 
reímos mucho de esas actitudes de ope-
reta, v. en suma, que es d¡Q:no remate de 
un vocabulario soez el adoptar una pos-
tura de jayán. 
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El conflicto de Valencia. 
I'OR TELÉFONO 
MADRID,28. —Según tclegral'ía el gober-
nador de Valencia, esta mañana todos lo* 
comercios cerraron sus escaparates, pues 
se temía que ocurrieran desórdenes y que 
fueran asaltados alguiu^ establecimien-
tos. 
No ocurrió nada anormal, sino una pe-
queña manifestación que. se formó en las 
ralles céntricas, y. fué fácilmente disuel-
ta por los guardias de Seguridad. 
Se ha reunido la Agrupación obrera del 
Grao, compuesta por más de 2.000 traba-
jadores, acordando reanudar mañana los 
trabajos. 
A consecuencia de los sucesos ha dimiti-
do el alcalde. 
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Del Gobierno civil. 
Obreros a Barreda. 
Al recibir ayer en su despacho a los pe-
riodistas el Señor gobernador civil , les 
nianifestó que habían salido con direc-
ción a la fábrica de Rarreda once obreros 
de los pedidos al señor (lullón y García 
i ' i icto por el director de la Compañía SoJ-
vay, señor Albán. 
El señor Gullón y García Prieto dijo 
también que en estos días seguirán mar-
chando a aquella fábrica el resto de los 
obreros pedidos por el señor Albán. 
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Un asesinato y un motín. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.—El gobernador de Ciudad 
Real ha comunicado al ministro de la 
Gobernación, que han salido fueraas de la 
Guardia civil para eJ pueblo de Pozuelo, 
donde han ocurrido algunos desórdenes 
a consecuencia de habeiMidn asesinado un 
guardia municipal. 
iSegún los informes recibidos, la vícti-
ma, con otro compañero suyo, se presen-
tó en el domicilio del propietario señor 
Horneros para cobrarle el impuesto dé 
guarde ria. 
El señor Horneros protestó de que se 
pyslera mucha diligencia en el cobro de 
Jos arbitrios y muy poca en vigilar las 
propiedades. 
sin que mediara ninguna reyerta, sino 
exaltado nada más por sus propias vo-
ces, el propietario indicó al guardia que 
saliera de la casa, y a l hacerlo disparó 
sobre él, causándole la muerte. 
El vecindario, a l conocer el crimen, se 
amotinó, tratando de «lynchar» al asesi-
no, que tuvo que ser protegido por la 
Guardia oivil. 
Los ánimos siguen muy excitados y ee 
han mandado algunos guardias más pa-
ra 'trasladar a la cárcel al autor dd cri-
men. 
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PIPERACINA DR. GRAU. -Cura artri 
ilsmo, reuma, gota, mal de piedra. E; 
mejor disolvente del ácido úrico. 
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E n el A t e n e o . 
Zonas francas. 
Ayer se dió lectura en el Ateneo a la 
Memoria presentada "por don Dionisio 
Agenjo de Lózar, en el'concurso abierto 
por la'Sección de Ciencias Político-.Socia-
les, y que alcanzó el primer premio. 
El' trabajo del señor Agenjo es intere-
santísimo. Demuestra los admirables re-
sultados que han dado las franquicias, 
con las estadística* de los más importan-
tes puertos antiguos y modernos, y dedu-
ce que una gran parte del desarrollo de la 
industria alemana se debe al estableci-
miento de los puertos francos. 
En España las limitaciones del fisco y 
los monopolios impiden el desarrollo de 
la industria; y si se sigue así se dará el 
caso de que cuando la hora de la paz sea 
llegada. Jos capitales españoles emigra-
rán buscando un mayor interés, y lo mis-
mo sucederá con los'obreros inteligentes, 
que irán a sustituir las bajas causadas 
por la guerra. 
'Para evitar esto, es necesario la crea-
toda clase de franquicias, para que en 
ellas se establezcan las industrias nue-
vas que no- dañen a las establecidas en 
la nación, con el fin, además, de favore-
cer el desarrollo agrícola, crear ambiente 
industrial, especializar prácticamente los* 
ingenieros y peritos industriales; facili-
tando el que estas industrias nuevas se 
aclimaten, dentro de la zona fiscal de la 
nación, aumentando la importación de ca-
pitales extranjeros y desarrollando la 
circulación de los nacionales. Porque es 
de notar—añade—que las industrias de 
estas zonas serían españolas, aunque sus 
directores y gerentes fueran extranjeros. 
Ateniéndose a lo que es de importancia 
para Santander, enumera las grandísi-
mas yentajas que reúnen las 500 hectáreas 
ya desecadas" que pueden aumentarse 
fácikuente a 800, situadas en la zona de 
Maliaño, Esto, unido al establecimiento 
de los Altos Hornos, el haberse construí-
do la dársena de la Sociedad «Le Port de 
Maliaño», las numerosas vías que cruzan 
esta zona y su situación fácilmente vigi-
lable para evitar el contrabando, que es 
la principal objeción que,ponen los del 
interior. • 
' Propone también los medios para evi-
tar la pérdida del mercado de Cuba y pa-
ra contribuir a Ja colonización de Marrue-
cos; porque—dice—la industria es el me-
jor medio para la verdadera colonización. 
El conferenciante se puso a la disposi-
ción del que quiera hacer alguna obje-
ción b ampliar alguno de los puntos con-
tehidos ; n la conferencia. 
El sé ñor Agenjo fué aplaudidísimo por 
el numeroso público que asistió a la lec-
tura. 
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El Ropero Santa Victoria. 
En eíl salón de actos del Ateneo, ama-
blemente cedido por su dignísimo presi-
denie,-don Gabriel Pombo, verificóse ayer 
tarde la juma anuaJ reglamentaria de 
presidentas, vicepresidentas'y seoretarias. 
que en numero crecido llenaban aquel 
amplio salón, bajo Ja presidencia de ia 
distinguiida .señora doña Petronila Pom-
bo- de Campo. 
Abierta da sesión, y después de.cita.r un 
artículo del reglamento, la señorita se-
cretaria general de esta ciudad y pro-
vincia'leyó la Memoria locail, en Ja que se 
enumeran los trabajos hedhos desde el 
mes de 'Septiembre, en que Su Majestad la 
Reina reunlió a Jas mismas señoras, hasta 
laifecha de hoy, trabajos de cuyo resulta-
do alltamente satisfac.lorio pueden con jus-
ticia congratularse todos los socios que 
forman parte de tan benéfica Asociación. 
Los resultados obtenidos no pueden ser 
mejores, pues, según Jos datos recibidos, 
Santander finura en primer lugar entre 
las provtíncias españolas en que existe el 
Ropero, con un número de prendas de ro-
pa superior a Ja m á s aventajada, habien-
do Reunido en la capital 12.819, y en los 
seis anexos, 3.S&2, que suman 16.041, con 
las que se ha socorrido a 3. 947 famdllias. 
Seguidamente se leyeron varios párra-
fos de la Memoria de Madrid; Ja carta de 
Siu Santidad Befnedácto XV a Su Majes-
tad lia Reina, con la concesión de indul-
genelas, y varias caitas de la señora se-
cretaria central felicitando a la señora 
presidenta y a todas las señoras muy efu-
sivamente, en nombre de Su Majestad la 
Reina. 
Terminó ell acto linvitando la yeñora pre-
sidenta a la mis-a. rezada que, según dis-
porte el reglamento, se tendrá anualmen-
2 en sufiragio de los socios difuntos, y 
que se ceCebrará e! próximo jueves, a las 
once, en la Santa Iglesia Catedral. La se-
Sora de Camipo encargó a todas las vice-
pi3sidenla.s que invitasen a sus socaos y .-m'j.vs para este 'piadoso acto de caridad 
;; tiana. 
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Alcachofas, espñrrütros. coliflor, etc., al 
, ilural RAFAEL ULEOIA. — LOGROÑO. 
la fortuno diMU h k 
MADRID, 28.—El apoderado de Vic* 
te Pastor ha presentado una denuncia , 
juez de guardia relacionada con el ^ j . , 
to de la desaparición del señor Tejíu]'1" 
agente general del «Credit Lyonais». ' 
La denuncia presentada en nombre ripi 
diestro dice que el señor Tejada invertí-
350.000 pesetas de Vicente Pastor en un? 
acciones mineras, y ante las prulestas j 
éste Je presentó a un señor, que se ase îf 
ra es un ganadero, el cúal ee compn,^ " 
tió a comprar esas acciones, si contra hi 
creencia de ellos sufrieran alguna dep .̂ 
elación. 
Vicente Pastor trató ahora de que aquel 
señor cumpliera lo ofrecido, pero no ta 
conseguido más que oír que dicha6 ac-
ciones no valen a estas alturas ni medjj, 
verónica. 
El ju/gado tramita la denuncia. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa. 
se anuncio en cuarta plana. 
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La situación en Méjico. 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO 
iPresente. 
Muy señor mío y de m i consideración 
más distinguida: Agradeceré a usted se 
sirva dar hospitalidad en Jas columnas Je 
su ilustrado diario a las presentes líneas, 
que van encaminadas, en cierto modo, al 
interés público. 
Es de m i deber manifestar en ellas el 
sentimiento que me causa el ver publica-
das especies y versiones acerca de la ac-
tual situación de Méjico, en contradicGióli 
con los hechos. 
La situación de la República mejicana, 
señor director, mejora de día en día, go-
zándose en ella de toda clase de garantías, 
pues una vez aniquilados los enemigos del 
orden, los beneficios efectos de la paz sé 
dejan ya sentir en todo el país. 
Y buena prueba de ello es, señor direc-
tor, ell gran número de subditos españoles 
que vuelven a Méjico en cada vapor (pre 
zarpa de este puerto, según se puede com-
probar en los libros de asientos de efite 
Consulado. 
Puedo agregar, para 'conocimiento de 
los mismos, que el actual estado de co8a| 
en Méjico autoriza ampliamente a loe ex-
tranjeros a contribuir a la ^construcción 
económica de nuestra .patria, que no rega-
tea ninguna clase de facilidades a los que 
se dirijan a ella con honrados idealeŝ de 
paz y trabajo. 
De usted atento y s. s. q. s. m. b.—El-
vicecónsul-canciller, encargado del Codi? 
su lado: Fortunato González. 
iSantander, 28 de febrero de 1916. 
Junta general extraordinaria. 
El «pasado domingo se reuniió la junta 
general extraordinaria, con motivo de la 
dimisión que halda presentado su Jim.a 
directiva. 
iLa sesión fué ipiresidida por el señor Ri-
va (don Antoniio), y a ella asistió un con-
tingente numerosísimo de asociados, quie-
nes, después de hacer algunos uso d^ Ja 
palabra, iodos en sentido de agraded-
miemto a la gestión de ila Directiva, acor-
daron no aceptar Ja .dimisión presentada, 
oontdnuando todos en sus puestos. El 
aouerdo se -tomó por aclamación. 
La cuestión del azúcar. 
Ayer mismo se cursó el siguiente tete-
grama : 
«Ministro Hacienda.—Madrid. 
iCírcirto Mercantil ruega V. E. mantenga 
actuación su predecesor relativa precio 
azúcar, o la mejore en sentido .abarata| 
máenti >. —P re si d ei i te, liequeijo.» 
PRIMER ANIVERSARIO 
L a exce lent í s ima señora 
F A L L E C I O EN ESTA CIÜDAD E L DIA \ DE MARZO DE 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I , I». 
S u v i u d » e l e x c e l e n t í s i m o s e ' o r Hon R a m i r o P é r e z E i z a -
g u i r r o , h i j o s y d e m á s f a m i l i a , 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celeb-en mañana miércoles en las 
parroquias de Santa Lucia, Santísimo Cristo, Anunciación y San Miguél y 
en las iglesias de los Padre, Carmelitas, Salesianos y Colegio de Escuelas 
Pías de Villacarriedo; y pasado mañana, jueves, en la Santa Iglesia Catedral, 
parroquias de San Francisco y Consolación e iglesia del Sagrado"Corazón, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma, así como los funerales 
que a las diez de la mañana del día I úi marzo se celeb-arán en las parro-
quias de Renedo de Piélagos y RuMoba. 
" Santander, 29 de febrero de 1916. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio ap-^tólico. cardenal 
primado y obispos de Sión, Vitoria. Orihuela, Barcelona, Lérida y Santan 
der se han servido conceder indulgencias en la forma acostumbrada 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
rfe la Facultad ú% Medicina d« Madrid. 
Conwí'ta de djea a una y de trea a iele. 
- OCULISTA 
Consulta da diez a una y de trse a aele. 
«LAMftA. NUMERO Vi. 1 • 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
cióíT de Zonae IfiSncM industriales; pero' Consulta de doce a dos.-Teléfono núm. 708 
no depósitos comerciales, sino ¡ranas de • * « « OrtAi, nitaiirs 0, prluoliMU. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
' arto»--(Enfermedades de la n u / jr Víafl 
u r i n a r i a . 
»MO« l>r r8CAl.AMTVí. n f.» 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Bn' 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivadoe. 
Consulta todos IOÍ días, de once y 
•lia & una. excepto los días Itatlvoe. 
•-iVjll U"! î '-Uiiiiil'ViMW iwilíniLi 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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LA BATALIADE VERDUN 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
La batalla de Verdun.- ' i La hija del cónsul le ofreció iln ramo 
• •,, je Uuuamon't, alrededor dtí de clavp.k-s coa tos colores belgas. 
U P06 l.-e Jiibrarse el encuentro m á s ! El cardenal Ferrari ha estado en la es-
^ cual Pal^ para saludar a moneefu.r Mer-
^ L c S ü n ^ e de la región de Ver- cier. 
el preciso subir 15 kiuómetros ad 
duii. ^» | cnoonita-ar una altura mayoir. 
•surio F ^ ^ s e t a que tiene esta villa 
l'a oda la aiiura en casi tres kiló-
gyania < ^ liezonvaux. Esta doiminante 
111 "T' está cuDierta por un íuerte, y ail 
píisifflW ^ ¡go del camino de liras, por 
" ^' .iipua de0Datarias que ee unen a la 
f i l a n t e obra de ^ 1,6 Fri4elT*" 
rr-e 7que está enfrente de la coca del Poi-
''1 ,línea de defensas no es mas que un 
->e tleü 'oainipo aitrincherado. Otros 
aval v Datenas cuitw en tres kiiámetroe ÍU€r2¡V el paso del derrocarxil' y la 
- ...r.tera a Metz. Es decir, que Duamont, 
a n de su defensa y de su enorme po-
5 T í o es, sñi embargo, la llave de V«r-
úei' i os grupos de honras artidadas de 
Sviue Váux y Tavaunes, por un lado, 
iP b •ileváile, por otro, ofrecen obstácu-
• ' rj i,leudos. Además, la arista de Doua-
S r t ^ s da un gran valor. 
,t. expli'ca que el enemigo haya dmgi-
•uiiua esas posiciones ed foi-midab.f 
,' IUÍ- de que ihablan las comunicadas. 
"., rece ser que es el fuerte, y no la villa, 
," "(.e na sido objeto del formidabi'e ata-
míeiise íuerte fue sin duda sometido des-
S « principio de la batalla al bonmardeo 
'' „ i^edio de Jas enormes piezas que pu-
^iion i'iiera de combate a Lieja, Namua 
« MiiD îes. 'La posición, tras repetido;, 
laicos que costaron honorosas perdidas 
ai enemigo, fué tomada por este. 
Sin que se pueda decir todavía que este 
choqu* de Jos aleananes sea de una impoi-
imiciu caipitál, puede mirársele oon con-
ftánza, oomo' una prueba de que este aia-
que, de una violencia desconocida hasaa 
ei día, puede fracasar. 
La luiilia no parece ser menios terrible 
por al Jado del Mosa. Desde Ohamspneu-
ville, al borde del río, -iiasta Douaimom, 
baá sido irepetidísimos líos 'asailtos; ia. 
cola del l'oivre, sobre todo, fué objeto 
de encarnizados ataques. Pero esta posi-
; Km. auiníue fuertemente amenazada, los 
ha resistido todos. 
La cola doi Poivre, que se extiende 
desde la gran unión de las carreteras de 
Vaotierauville a Louvemont, está separa-
da de Douamont poir bosques extensos, 
tapiza mil) los flancos con m i pnoliundo 
barranco por donde pasa el caimiño de 
liras a Douamum. 
Es probable que en esta zona hayan te-
nido Lanibién dugar serias y terribles ac-
raones. 
Un taube sobre Sermaize les-Bains. 
Manifiestan de Epernay que, haci^ las 
diez y añedía, algunos taubes volaban L o-
bre toda la región. Uno de ellos se colocó 
sobra Sermaise-Jes-Bains, encima de un 
girupo de personas, comipuesto por ei aiba-
üollot, del cura del pueblo y de mon-
sieur Denoirjean. 
•En e! momento en que los citados seño-
res se despidieron para irse a sus casas, 
se oyó un silbido seguido de una detona-
ción espantosa: dos bombas cayeron en 
plena calle. M. Denoirjean murió víotima 
de la explosión. 
Vapores ingleses a pique. 
Según una nota oficial del ministerio 
de Marina francés, han sido hundidos, 
en el Mediterráneo,, los siguientes buquee 
ingleses: ' 
El «Fastnet», cuya tripulación fué sal-
vaaa por un buque aliado. El capitán de 
^te navio na hecho saber que vió al sub-
marino que hundió a su • buque, cómo 
etnana a pique a un mercante sueco, el 
"rrnbei-g, Y el correo «Oído», de la línea 
waiwm, del cual sólo una parte de la tri-
pailación se ha salivado. 
Submarinos invisibles. 
D S 1 " ^ ! 1 úe, ,Nueva York que en 
S n i . i radü)' Mr- Patricio Ken-
^ na beobo registrar recientemente llll'j !„,.„„ •. --awnti i i cl-IClJ'lCIIUUUd 
J , 'r",n Ml-V;l Pai-a ^ c e r invisibles 
« ^ " r 8 ' , u i s t ó cuando mvegan a 
si l ' S,VSÍ0KS- c,e Jos más ^nc iüos . Con-B Î0^1'.u.na P^te del cuerpo del 
nno con una combinación de es
,ÍP , . 1 ^ n,0 leflejen mas que la superfi-
m (le las «las, y que hacen 
nente invisible, hasta a al 
navio ab-
muy po-
^ S o v S 6 6 de Vzteni&v su invento, 
S ^ d n ,a\eXperiencias sobre el l*-
' ^ q u e á p £ / l l h í , , , '^'•avillado a todos 
,,,, • ̂ . ? as estaba unida, sin ningún 
y u n t m ^ i b l e ^ 1 " de e s ^ 
es-ftrSSe4CUitrÍhad de efite ¡"vención 
capiQ. n i n v J ? h'?Clr mviáiblo el peris-
í,,bo do v , ,l,r ]e ha acerrado en un 
¿ c S S o CU/as Pa,'edes interiores 
mercurio rt 0 1,na r<aPa ^ P,atíl 0 
El E ,CfMUNlCADO BELGA 
belF h r í a c i u S f n-era-1 d?1 ejércit0 cado: iacilitado el siguiente comuni-
* ? ^ i % t t £ T t o *'Uro 
Dice. E|rR0PaChá' e" R"ma-
«orna que «II anunc¡a (TUPTÍ11^ ^ <<1 Messagero» a,lUeUa c i n L ^ ^ ^ f ^ h á ha llegado a 
Vei»tic¡nCoP ,al' 61 día 27' a Ia6 ^ e v e y 
^^áotíbÍi0}l?;i la ^ i ó n por el .ba-
[ f * ^ A i b S PleniPotenciario de 
Ho^d-Páchá se hospeda en el Grand 
ui. 
no se 
E n L f del c™ereso yanq 
oree que eYr1110* gubernamentales . 
^ i M, ,V°?gr€S0 contra ios de. 
El Sen ri 60n-
!iainente a V r -la Cámara apoyan solida-
P^'nilir n i? V lIson en su negativa de 
gUri(' a w H íllem'anes inferir daño al-
nos. ^ «erechiKS de los norteamerica-
M de 5 ? ^ ^ un tren n 
l ^edia (|0 ,01'encia. descarriló a la una 
e conona ma(1,,llSad« en la estación 
^Qte í l ?Il la ^ue militar, pro-
^ ^lorenc1" 
«e la ma. 
La-püna. 
''g1,08 raSt0ra y seis agones saüeron 
^ r S u l t a ? ' 8 ^ y fogo.nero y siete solda-
Hav E 1 . ^ muertos. 
- wjnbién muchos heridos, 
r El cardenal Mercier. 
Veinte ha uí de1 Milán Q116 a las doce y 
i ^ h a n ,Sa<í0 61 cardenal Mercier. 
cónsul yel pereonal 
aclamado por 
iAmbos cardenales se abrazaron cordial-
mente. 
Después el cardenal Mercie.r se acomo-
dó en un vagón especial del tren de Chia-
sso, Ijue partió a las doce cuarenta, en-
tre las* ac.laimaciones de la nnuchedumbre, 
que ngitaba los pañuelos y daba vivas a 
Bélgica, que Meirier cuntestú con otros 
a Itallia. 
El cardenal Mercier pernoíMará en Lu-
cerna. 
El vapor «Chicago», perseguido. 
Eos pasajeros del vapor «Chicago», de 
la Compañía Trasatlántica francesa, que 
llegó ihace algunos días a uuirdeos, pro-
oedente de Nueva York, dtkéü que fué 
perseguido por un coi-sario alemán en el 
Golío de iGascuña, y-solamente pudo esca-
par auimentando 'La velocidad. 
IEÜ capitán del "Ohicago» había recibi-
do en da tarde del día 17 un mensaje ra-
dio telegráfico, del vapor ((Lafayette», de 
la misma Compañía, avisando ad ((Chi-
cago» la presencia de un submarino ale-
mán en las aguas que atravesaba. Poco 
después llegó un segundo radiograma, 
procedente de una estación costera fran-
cesa. 
lA la una de la madrugada apareció un 
buque a 'la distancia de unas dos millas. 
La espesa brama impedía distinguir per-
feotaimente el buque, cuyas liuces, sin em-
bargo, se veían. Ordenó al «Chicago» que 
se detuviera; pero el capitán dió orden 
de forzar la máquina. 
El capitán del «Chicago» afirma que el 
buque ifantasma no es más que un oorsa-
rio alemán disfrazado de vapor mercaiite 
ne«itral. 
La evacuación de Verdún. 
•Dicen de Par í s que uno de los evacua-
dos civiles de Verdun hace el ságudente 
relato : 
«Pronto nos dimos cuenta de que se tra-
baba de un ataque serio. 
Hubo, sin embargo, períodos de calima, 
que duraron dos y tres horas. 
Las miujeres y niños se resguardaban 
en lias bodegas, y cuando este abrigo fué 
insuficiente, bajo la gran masa de la elu-
da déla. 
(Sin embargo, las calles no estaban de-
siertas. 
La Administración mili tar se multipli-
caba para que todos los refugiados pudie-
sen encontrar alimento caliente, «obre to-
do las maijeres y niños. 
Todos ellos tenían que ilamentar la au-
sencia del ipadire o del marido, del herma-
no o dei hijo, que pcileaban en el frente. 
Todos se ayudan mutuamente. 
Las mujeres más ricas llevan volunta-
fiamente el inudesa) paquete de una po-
bre, euiyos brazos están calcados por los 
niños. 
Durante la nocihe del miércoles ail jue-
ves, bacía Jas tres de la madrugoda y en 
pequeños grupos, nos alejamos de Ver-
dón.» 
Una opinión inglesa. 
El «Daüy Maiil», ocupándose del ataque 
contra Verdun, dice: 
«El esfuerzo supremo de las legiones 
allemanas de abrir una brecha a través de 
las líneas ifrancesa» fia fraesdo, después 
de ojn cañoneo terrorífico y de ataques de 
iníantería que han durado •¡•meo días. 
En te» Círculos, miliitares franceses se 
opina que el violénto ataque del enemi-
go obedeció a la consideración de que si 
A'lemania esperaba hasta la primavera 
debería temer ataques simultáneos, de re-
sultado peiligroso. 
Según informáciones que se recibieron 
ayer, las pérdidas alemanas han sido las 
niás importantes que se han registrado 
desde el comienzo de la guerra. 
Un cirujano del ejército, que ha regre-
sado de Verdun, dice que vió el martes 
último teda una brigada alemana, en for-
mación cerrada, aniquilada en un mo-
mento por la artillería francesa. 
Un testigo afirma que en el frente' en-
tre Haumont v Beaumont vió efectuar por 
eil enemigo ocho auiques consecutivos, y 
cada vez los cañones de 75 y das ametra-
lladoras les segaban. Dos regimientos fue-
ron diezmados por el fuego de 12 cañones 
de campaña que se desemboscaron de 
repente. 
Los pocos .suipervivientes se dieron a la 
fuga.» 
Llamamiento a los australianos. 
Mr Hugues, primer ministro de Aus-
tralia, cuya llegada se espera en el Rei-
no Unido, ha dirigido un llamamiento a 
la juventud australiana, en el que pone 
de .relieve le necesidad de tener comba-
No enviar todos los combatientes que 
se pueden reclutar-dice-es un suicidio 
nacional. Si nuestro ejército eu os Dar-
danelos se hubiese compuesto'de doble 
efectivo, se hubiesen ahorrad., numerosas 
vidas humanas, los ejércitos 
acamparían hace tiempo en ^ t e n t m o -
pla y la gran guerra mundial estaría ter-
Tninada. Hay V arudir ^ ^ ^ 1 
tras fuerzas; son los grandes b a t e l e s 
los oue obtienen las victorias Hay qu . 
env i l í al frente Í6.0OO hombres cada mes 
como refuerzos y est.unns necesitados de 
combatientes. 
Las pérdidas de Alemania. 
Hablando de la batalla de Verdun, la 
«Gaceta de Francfort», '"ice: . 
«Durante estos u timos M ™ ' ™ * ™ * * 
tropas han realizado cosas formidables, 
puerto que han emprendido la p a c i ó n 
más difícil de toda esta guerra que du.a 
rifemfc hace 18 meses. 
Nue' ni regimientos han tenido que 
a t ? a v e ¿ • constantemente un mar de fue-
go; S d o a ello nuestras pérdidas son 
considerables.» 
La emoción en París. 
Durante la tarde de ayer, Pans presen-
t a d su fisonomía ' ^ ^ ^ f ^ f ̂ a f a 
•El comunicado ohcial, del que ya la 
.rom. apenas hacía caso, volvió a intere-
^ ^ ' k ^ t periódicos estaban sitia-
dos por la muchedumbre. ¿¿¿¿̂ AÚ 
GiVculaban las noticias ^ontiad c-
torias, procedentes de no se sabe dónde, 
v pecada cual comentaba a ^ e r a . 
El comunicado de las tres no decía na-
da que pudiese justificar el Pes^smo de 
unos, n i robustecer el optimismo de otros. 
El raid de los zeppelines 
i Termina diciendo que la situación de los seguido d« cerca por dos destroyers alia-
franceses ee favorable, que no han tenido dos. 
«The Times» publica una extensa nota 
desmintiendo las informaciones facilita-
das por la Agencia Wolff acerca del laul 
de los zeppelines sobre Liverpool, Man-
chester y Birmingham. 
La miseria. 
Según noticias de San Petersburgo la 
situación en las provincias de Souvaiki, 
Kovno y Grodno es lamentable. 
La gente muere de hambre, 
Otro buque hundido. 
Comunican de Londres que en ed mar 
del Norte se'ha hundido el vapor francés 
«Trignae», a oonsecuencia de haber cho-
cado con una mina. 
De la tripulación se salvaron cinco 
hombres, pereciendo el resto, hasta 31. 
Los socialistas rusos. 
En un discurso que el socialista Bouria-
noff ha pronunenado en la Duma, l ia di-
cho que el interés del proletariado es no 
permitir el triunfo del militarismo ale-
mán, añadiendo que el proletariado ru-
so debe hacer todos los sacrificios que 
exigen las circunstancias, puesto que loe 
socialistas alemanes votan los créditos mi . 
litares. Por eso iBourianoff invita a la de-
mocracia rusa a tomar parte en la defen-
sa del país contra tal presión exterior. 
El diputado sociali-sta Mankof habló en 
el mismo sentido. 
Los rusos en Persia. 
Despachos de Teheram, de origen ruso, 
dicen que el enemigo, después de los com-
bates librados en Persia, organizó el re-
manente de su ejército en Kermanshl, ocu-
pando y fortificandd, con el auxilio de los 
zapadores alemanes, dos desfiladeros, los 
pasos de Bidesurk y de Sakne, situados 
en posición inexpugnable. 
Las tropas rusas arrojaron al enemigo 
de Bidesurk, acupando el paso de Sakne, 
persiguiendo a los turcos, que huyeron 
hacia Kermanshal. 
• Los rusos les cogieron tres piezas de 
campaña, uma de artillería de montaña, 
varias granadas, ocho carros de muni-
ciones y muchs armas, 
La lucha en Mesopotamia. 
Dicen de Li.udrcs que de Vasra comuni-
can, con fecha 21 de febrero, los siguien-
tes inrormes níiclalo; sobre hi situación 
de Mesopotamia. 
Durante el pasado mes se han efectua-
do muchos servicios de patrullas pojp la 
noche e intenso fuego durante el día. 
Hemos avanzado el emplazamiento de 
nuestras trincheras; hasta.unos (100 me-
tros-de las posiciones turcas y en día cla-
ro ipue de oírse el mido de la artillería de 
Kuí-el-Amai a. 
El general Towshend no oculta su sa-
tiefacción. 
Actüalmeut:' sus soldados han sembra-
do hortalizas. 
Los enseres y objetos que les son nece-
sarios les son fanlitados mediante aero-
planos. 
Ultimamente pidieron una remesa de 
agujas para gramófonos. 
Estos detalles dan idea de la situación 
de aquel frente. 
El general Towshend tiene provisiones 
para mucho tiempi. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la larde, di-
ce lo siguiente: 
«En Bélgica nuestras tropas han.bom-
bardeado las organizaciones alemanas del 
fíente de Sieentraete. 
lEn ta Ohamipaña, en ila región de la All-
qneiía de Navarin, al Norte de Souain, 
el enemigo ha conseguiido penetrar en aJ-
gunos elementos avanzados y en varias de 
nuestras 'trinaheras de sostén. 
lEn la región al Nofrte de Verdun el 
bombardeo continúa ¡ikensamente, prin-
cipalmente en el sector del centro v en 
el alia derecha. 
iNinguna nuéva iténtatiya contra la cota 
de iPoi vre. 
Ayer por ila noche, los alemanes inten-
taron, con repetidos ataques, tomar el 
pueblo de Douámont; pero sus esfuerzos 
se estrellaron ante la resistencia de nues-
tras tropas, que los más furiosos ataques 
del enemigo no han logrado estremecer. 
La situación ha quedado sin cambio 
en el fuerte de Douámont, que está estre-
chamente cercado. 
iLa lucha continúa muy viva sobre la 
meseta all Norte del pueblo de Vaux. 
En el Woewre, el enemigo desplegó 
ayer por la tarde y durante la noche ma-
yor actividad de la artillería. 
•La estación del ferrocarril de Eix fué 
tomada por sorpresa; pero, tras de ata-
ques y enntraataques por ambas partes, 
quedó al fin en n/uestro poder. 
Todos los'ataques contra la cota 255, al 
Sudeste de Eix, han sido impotentes para 
desalojarnos de ella. 
iMás all Sur, un ataque alemán contra 
Manheulle fracasó comipretamente. 
Nuestra artillería contesta enéa-gicamen-
te al bombardeo del enemigo en el con-
junto del frente. 
.En los Vosgors htmius bombardeado va-
rios ca'mpamentDS enemigos de la región 
de 'Ban-de-Sapt.» 
Catástrofe marítima. 
Comunican de Londres que al entrar en 
el puerto Míe Dower el trasatiántico «Ma-
laja» oliu.'ó con una mina, que le produjo 
gravísimaM averías. 
El capitán intentó eneallar el buque, pe-
ro no pudo hácerío por tener inundada 
la cámara de máquinas y hubo necesidad 
de abandonar el barco, que se hundía 
por momentos. 
El mar volcó uno de los bot.̂ s donde em-
barcó parte de la tripulación. 
I>el puerto de Dower salieron tres va-
pores para socorrer ail «Ma'loja», pero los 
tres se hundieron por chocar con otras 
minas. 
El «Maloja» desplazaba I V . m ) tnnela-
das. 
Aún no se sabe el número de víctimas. 
En Dower reina gran pánico entre los 
marinos, pues temen que los alemanes ha-
yan sembrado de minas toda la salida del 
puerto. 
PARTE AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general austríaco 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
«Frente, del Sudeste.—Nuestras tropas 
entraron en Durazzo. 
Hasta ahora, el botín cogido asciende 
a anuchos cañones, entre efips seis de 
costa; 10.000 fusiles, abundantes mu na-
ciones, gran cantidad de víveres y 17 
barcos de vela y de vapor. 
A juzgar por las señales encontradas, 
la fuga de los italianos a los buques de 
guerra se ireailizó entre ieil irnayor des-
orden.» 
Buenas impresiones. 
Telegrafían de Parí :s que «Le Temps 
publica un artículo diciendo que la bata-
lla de Verdun parece haber llegndo a su 
momento culminante. 
El enemigo—dice—ha suspendidn su 
avance y nuestros soldados han vuelto 
tomar la ofensiva. 
Ün regimiento alemán que logró pene-
trar en el fuerte de Douámont está oer 
cado. . 
que retroceder y que los nuevos intentos 
del enemigo serán bien castigados. 
La evacuación de Durazzo. 
Telegrafían de Roma que se ha publi-
cado una nota oficial diciendo que des-
pués de transportar los 200.000 refugia-
dos y todas las tropas italianas y alba-
nesas ha sido evacuado Durazzo, donde 
ha entrado el enemigo. 
La gran ofensiva en el mar. 
El «Telegraaff», de Amsterdam,' dice 
que los alemanes pieparan una gran ofen-
siva naval. 
Será el último acto del gran drama eu-
ropeo 
Se hallan ultimando numerosos cruce-
TOS y preparando dos grandes escuadri-
llas de torpederos y contratorpederos. 
'Se termina la construcción de paque-
bots capaces de llevar hasta 70.000 hom-
bres, y algunos de ellos llegan hasta 48.000 
toneladas de desplazamiento. 
Han comenzado a realizarse pruebas de 
ocho grandes transportes. 
El archiduque Garlos de Austria ha ma-
nifestado sus esperanzas de que pueda 
asestar sus barcos contra el corazón de 
Inglaterra. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército alemán, es el si-
guiente : 
«En el frente occidental los combates 
de artillería alcanzan a menudo gran vio-
lenoia. 
En el frente all Norte de Arras sigue la 
actividad en la lucha de mirtas. Destruí-
mos por medio de una voladura 40 metros 
de las posiciónes enemigas. 
En la Champaña, después de una eficaz 
preparación de la artillería, nuestras tro-
pas atacaron las posiciones enemigas a 
ambos lados de la carretera de Somme-
Py a Souaiin, apoderándose de la Alque-
ría de ^Navarin y de lias posiciones fran-
i-esas a ambos Hados, en una extensión 
de 1.600 metros. 
iNos apoderamos de 26 oficiales, 1.009 
soldados, nmeve ame tralla doras y un lan-
zabomba.s. 
En la pellón de Verdun fueiron aniqui-
ladas las .masas enemigas que de nuevo 
i m entaron varios ataques Infruotuosos 
contra nuestras posiciones del fuerte de 
Douámont y los alrededores, así como 
también de Hardamofit. 
Por nuestra parte hemos limpiado de 
enemigos 'la península de Chaimpneuville 
y Bras. 
En el Woewre Ueganios en dirección 
Este, y en muchos puntos, al pie de las 
alturas de Lorena.» 
ULTIMÓ PARTE FRANCES 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés a las once de la 
noefie, es el siguiente : 
«En Argona, nuestras baterías pesadas 
y de campaña hicieron fuego eficaz con-
tra las vías de acceso del enemigo, sobre 
todo en el bosque de Cheppi. 
lEsta mañana , en la cota 285, hicimor' 
estallar una mina y ocupamos el hoyo. 
Al Norte de Verdun la acuvidad de am-
bas artillerías es muy viva, excepto en ia j 
parte Oeste del Mosa, donae aisminuyó' 
bastante el bombárdeo del enemigo. 
Los alemanes, durante el día, intenta-
ron varios ataques (parciales, que fueron 
re chaza dos por nuestro fuego y nuestros 
contraataques. 
A'l Este del fuerte de Douámont, espe-
cialmente, llegaron nuestras tropas a lu-
char cuerpo a cuerpo con los alemanes, 
los cualles fueron rechazados de un pe-
queño reducto donde habían logrado es-
tablecerse. 
En el Woewre, dos ataques del enemi-
go contra niuestras posiciones de Fresnes 
fracasaron completamente.. 
En Lorena nuestra artillería ha demos-
trado gran actividad, especialmente en 
los sectores de Beillon, Domewre y Ban-
dovillers.» 
Crucero alemán apresado, 
Un 'radiograma de Po'ldhu dice que cer-
ca de las islas Bermudas el crucero Inglés 
«Drake» combatió durante tres horas con 
eil crucero alemán «Roon», capturándolo, 
igual que a los buques mercantes que le 
acomipañaban. 
Se c-ree que uno de los buques captu-
rados sea el «Moewe». 
Los tres tyiques han sido conducidos al 
puerto de Hamilton. 
Los ingleses sufrieron bastantes bajas, 
entre ellas nn oficial y 18 marineros 
muertos. 
El número dé prisioneros capturados a 
bordo asciende a 32 oficiales y 719 mari-
neros alemañes. 
Más buques hundidos. 
El Almirantazgo inglés dice que, al 
atravesar el canal de la Mancha,, el va-
por «Maklen» se hundió a'l chocar con 
una mina. 
La tripulación, loa pasajeros y la oo-
respondencia fueron salvados por otros 
buques. 
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La Tuna Zaragozana 
Eil presidente de la Asociación de Es-
tudiantes ha recibido noticias de sus com-
pañeros de Zaragoza comuni cándale que 
este año volverá a visitar nuestra pobla-
ción ila (duna Escolar», de aquella Uni-
versiidad. ^ 
Aunque'no se sabe la fecha fij^a de su 
llegada, se espera que sea hacia el 5 del 
próximo marzo. 
Vienen con la «Tuna» e'lementos tan va-
iosos como el campeón de jotas Cecilio 
Navarro y el director Villacampa, que, 
como los ((tunos», tienen ya tantas sim-
patías en esta capital. 
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Temporal en_el Estrecho. 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 28.—Dicen de Cádiz que reina 
en el Estrecho fortísimo temporal. 
El mar presenta imponente aspecto. 
Muchos buques han suspendido la sali-
da y otros han entrado de arribada. 
El «Manuel Calvo», que ha llegado de 
Barcelona corrió el temporal, atravesan-
do algunos momentos de gran peligro. 
Hasta ahora no se tienen noticias de 
que hayan ocurrido desgracias. . 
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Decíase que el comandante de Marina 
había comunicado la noticia al comandan-
te militar, acordándose enviar tropas al 
puerto del Musel para esperar órdenes. 
A pesar de todo, se aseguraba que em 
cierta la llegada al puerto de un crucero 
auxiliar alemán, a cuyo comandante ha-
bían advertido las autoridades la nece-
sidad de que zarpara dentro de yeinti-
cuatro horas, pues en caso contrario se 
procedería a su desarme.» 
Como la noticia publicada por el cole-
ga bilbaíno tenía bastante importancia y 
estaba relacionado en ella Santander, in-
quirimos ayer informes que pudieran com-
probar la veracidad de aquélla, pidiendo 
al comandante de Marina, señor Anglada. 
alguna referencia acerca del aviso que 
se decía haber dirigido a en colega de 
Gijón. 
El señor Anglada nos manifestó que no 
era cierto que él hubiese tenido corres-
pondencia con el comandante de Marina 
de Gijón, respecto al paso por Santan-
der de un buque de guerra alemán, pues-
to que nada sabía acerca de ello, ni el pa-
so de dicho buque había sido señalado 
por los atalayeros encargados del servi-
cio de vigilancia de nuestras costas. 
La anterior noticia podrá ser o no exac-
ta; pero lo que, desde luego, carece de 
fundamento, es el paso por Santander de 
ningún buque de guerra extránjero. 
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¿Huelga de mineros? 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 28.—En Langreo se reunió el 
Comité directivo del Sindicato minero. 
Después de larga discusión, se acordó, 
por mayoría de votos,, pedir el aumento 
de una peseta diarla en los jómales, y si 
no es aceptado, declarar la huelga en to-
das las cuencas maneras de la provincia. 
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Los Comprimidos ESCOBAR LOPEZ 
son digestivos, antisépticos y alcalinos. 
Píídanse en farmacias v centros de es-
pecíficos. 
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Reparto de raciones. 
sados, con ¡los asistentes al acto, pasaron 
al acreditado restaurant del Ancora, don-
de se les sirvió espléndido y copioso 
((menú». 
La feliz pareja, a la que deseamos una 
inacabable luna de miel, salió de viaje, 
con objeto de visitar algunas capitailes de 
3 a 'PenínsuRa. 
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Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la TOS FERINA, BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obten'er alivio, acu-
did al FERINOL. 
De venta en todas las farmacias y Jro-
ttunríafl. 
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Ayer fueron repartidas en las oficinas 
de la Guardia municipal, por orden de la 
Alcaldía, 1.205 bonos para comer en el 
Asilo municipal. ' 
Acerca del reparto de estos bonos en 
las oficinas de la Guardia municipal, ayer 
tuvieron necesidad los encargados de la 
entrega de rechazar a algunas personas 
que iban a proveerse de aquéllos sin te-
ner necesidad perentoria de ellos, por es-
tar personas muy allegadas trabajando. 
Esto deben tenerlo muv en cuénta los 
que a sabiendas tratan de perjudicar a los 
pobres que van en busca de bonos porque 
realmente no tienen medios de vida y ca-
recen en absoluto do trabajo donde po-
der ganar el sustento. 
Suponemos que en días sucesivos se to-
marán las debidas precauciones para evi-
tar estos abusos, 
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El señor don Fernando Quintanal fué, 
en la serie de conferencias que vienen 
dándose a- los reclusos de la prisión de 
esta ciudad, el encargado de la conferen-
cia del último domingo, escogiendo' por 
tema el de «Las leyes penales». 
Conocido es en esta capitail el señor 
Quintanal, por lo cual creemos inútil el 
ponderar ila ilustración, cultura y elo-
cuencia de este notable abogado, así co-
mo su altruismo y bondad ingénita que 
le determinan a dedicarse con gusto a la 
instrucción y moralidad 4'e los desgracia-
dos, y, entre éstos, a los que por haber in-
currido en alguna falta o delito se encuen-
tran temporalmente apartados de la socie-
dad y recluidos en la lobreguez de una 
prisión . 
Empezó el señor Quitanal su notable 
conferencia definiendo lo que se entiende 
por leves penales, las cuales tienen por 
fundamento la libertad o libre albedrío 
del hombre. Refutó los sistemas que nie-
gan al hombre esta libertad: el fatadis-
mo, materialista; el religioso, de algu-
nas falsas religiones como el mahometis-
mo y luteranismo, y el sistema o escuela 
antropológica. 
Entró después á estudiar los Códigos pe' 
nales de las naciones civilizadas, entre 
ellos, partí en ármente el de España, ha-
ciendo resaltar el espíritu de corrección 
del delincuente que anima a éstos, en con-
traposición del de crueldad e infamación 
de que estaban infiltrados los Códigos an-
tiguos y aún hoy ilos de las naoiones no 
civilizadas o de escasa civilización. Por 
esta causa, las penas infamantes y crue-
les se hallan desterradas de nuestros ac-
tuales Códigos, as í como las penas per-
petuas, pues aunque se habla en ellos de 
cadena perpetua, de trabajos forzados a 
penpetuidad, estas penas se indultan 
siempre por costumbre, a los treinta años. 
Y, por fin, explicó la condena condicio-
nal y la libertad condicional, reformas 
últimamente introducidas, que suavizan 
nuestras instituciones penales y agrandan 
el espíritu de corrección y enmienda de 
nuestro Código penal. 
iBrillante por demás resultó la confe-
rencia del señor Quintanal y amena e ins-
tructiva, toda ella expuesta en lenguaje 
sencillo y llano, acomodado a la capaci-
dad de sus oventes. 
Felicitamos a dicho señor por su labor 
meritoria de instrucción y moralización 




Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Rulz, Abogado 
A las diez y media de la mañana de 
ayer ê celebró en la parroquia de Santa 
Lucía ell enlace de lia bella y virtuosa se-
ñorita Lucinda Montero con el distinguido 
joven don Gumersindo Echaiz. 
Bendijo la unión el virtuoso párroco de 
dicha iglesia, don Sixto COrdova, y apa-
drinaron a los contrayentes el culto lite-
rato y exquisito poeta, redactor de «Pren-. 
sa Gráfica», don José Montero-hermano Es el m*Jc?r Colegio de Santander para 
de la desposada—, y la señorita Mercedes preparar el ingreso a los Institutos. 
Echaiz—'hermana del novio. I * „ An 
Después de U ceremonia, los recién ca-[- ?0&ee M^e08 y Gabmetes escolares de 
r orimer orden 
v w a w v A A W ^ ^ ^ l Emplea el procedimiento Experimental 
No hay conservas de hortalizas supe- e Intuitivo, que evita la destrucción de 
rieres a las fabricadas por R. ULECIA. ios niños por las lecciones de memoria. 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, plátanos y piñas 
de la Habana, todo de la más selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
También siguen a la venta los legítimos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
La grlppe o dengue se curan con las 
Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o i dos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Areillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243 
Consulta de once a una. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de loe niños y de la mujer 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 18, 3. 
TELEFONO 62t 
La mejor agua de mesa. 
• n V • i T V ¡ tllf6 "«taurant 
1 U ' H L I I : SERVICIO A LA CABTA 
Teléfono nÉmara 817. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Sanlancler. 
Rapreaentante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Fuerzas de Marina en el puerto 
del Musel. 
i'.nii estos títulufí publicó ayer el perió-
dico de Bilbao «La Gaceta del Norte» el 
siguiente telegrama, • fechado en Oviedo: 
' «Han llegado al puerto del Musel—tele-
grafían de Gijón—fuerzas de infanteiria 
de Márinás 
'Se ha asegurado que el comandante de 
Marina de Gijón recibió de su colega de 
La jomada de ayer fué el restableci- Santander un aviso de que a la altura de 
miento de la sueprioridad de nuestras tro. aquel puerto y con rumbo a Gijón, había 
pas. pasado un buque de guerra alemán, per-
afección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
Blanca, 4O / W W V W W W V W W W W W I wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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V I N O P I N E D O 
An e mi a,., nexxi'a,»-
teniii, clojrO'Steg in-
apetencia ? i-agiri-
s : i tierno : r r 
Debilidad general. 
Ooovaleceneia, 
épooa cl^l c i -ec i -
m i e n t O y pei-íocios 
s del einbai'azo : 
V I N O P l 
El más enérgico reconstitüyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus consumidores. 
Bolsas y Mercados 
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Amortizable 5 por 100 F . 
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Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . , . 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
» Río de la Plata 263 0C 
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Obligaciones Azucarera . 












































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i -por 100 'perpetuo Interior, serie A", a 
77.10 y 76,90 pw 100; ipesetias 9.000. 
Serie B, a 77,40 y 77,30 por 100; peeetas 
5.000. 
¡Serie C, a 77 por-100; pesetas 20.000. 
Serie E,, a 74,90 ipor 100; pesetas 25.000. 
/Series G y H, a 77,50 por 100; pesetas 
600. 
5 (por 100 Amortizable, Serie A, a 97 por 
100; pesetas 2.000. 
. iSeries diferen-tes, a 96,90 por 100, prece-
dente; pesetas 11.500. 
Obligaciones deJ Ayutamiento de Bi l -
bao, a 88 por 100; pe -tas 30.000. 
Obligaciones de'l 4 por 100 del emprésti-
to de la Junta de Obras del puerto de Bil-
bao, a 96 por 100; peseitas 4.500. 
'Céduias del 5 por 100 del Banco Hüpote-
cario, a 104,15 por 100; pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 10 acciones, a 622,50 
pesetas. 
Crédito de Ha Unión Minera, 155 accio-
cionecí, a 120 y 122,50 ¡pesetas. 
Banco Espafioil del Río de Ha Plata, 5 
acciones, a 268 pesetas. 
Fenrocarriles Vascongados, 11 acciones, 
a 510 pesetas. 
Idem de'l Norte de España, 5-acciones, 
a 370 peeetíis. 
Bilbaína de Navegación, 48 acciones, a 
1.050, 1.035, 1.050 y 1.060 pesetas. 
Marítima Unión, precedente, 53 accio-
nes, a 900 pesetas. 
Idem id., del día, 46 acciones, a 905, 
900 y 915 pesetas. 
Marítima del Nervión, precedente, 2 ac-
cionas, a 1.700 ipesetas. 
Tdem id.-, del día, 10 acciones, a 1.725 
pesetas contado, y 6 ídem, a 1.745 pesetas 
al fin de marzo, en voluntad. 
Naviera Sota y Aznar, 29 acciones, a 
, 3.350;3.325, 3.300 y 3.205 pesetas. 
•Naviera Vascongada, 25 acciones, a 965 
y 955 pesetas contado, y 10 ídem, a 1.000 
pesetas al fin de a.briíl," con prima de 75 
pesetas. 
Minas de Cala, 55 acciones, a 330 pe-
sitas. 
Unión Elléctrica Vizcaína, 9 acciones, a 
512,50 pesetas. 
Papelera Eapañola, 66 acciones, a 65,50 
por 100. 
Tuión Resaneíra Española, 75 acciones, 
a 210 v 212,50'pesetas. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a-Durango, emi-
isiión de 1902, <T 82,50 ipor 100; ipesetas 
5.000. 
Idem de Santander a Bilbao, emisión 
de 1900, a 77 ipor 100: pesetas 1.500. 
Idem de Valladolid a A riza, serie A, a 
102.50 por 100; pesetas 4.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera hipoteca, a 66,75 por Í00; pesetas 
fi.OOO. 
Idem del Norte de España, primera se-
rie, precedente, a 65,75 por 100; ioesetas 
25.000. 
Idem id. , del día, a 66 por 100; pesetas 
105.500. 
Idem id., espeniailes de Ailsasua, a 87,25 
por 100; pesetas 70.000, precedente, y pe-
setas 10.000, de! día. 
| Idem Vasco-Asturiano, primera hipote-
• i , a 94,50 por 100; pesetas 25.000. 
Hidroelléctrica líbérica, a 100 por 100; 
Ijesetas 15.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Fian, ]a : Pa r í s cheque, precedente, a 
89,50; francos 25.000. 
Ingilaterra: Cardiff pagadero en Lon-
dres, precedente, a 25,04; libras 331. 
'Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 24,06; libras 500. 
Londres cheque, a 25,06, 25,07 y 25,09; 
libras 14.600. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de España, a 455 por 
10Ó; pesetas 1.000. 
•Unterior 4 por 100, a 77,20, 77,40, 75,45 
y 77,10 por 100; pesetas 22.100. 
Amortiza'ble 5 por 100, a 96,05 y 96,25 
MM" 100; pesetas 7.500. 
Cédalas del Banco Hipotecario de Bs-
pfefia, del 5 por 100, a 104,50 por 100; pe-
setas 15.000. 
Obligaciones de la Sociedad Nueva-
Montaña, a 78,50 por 100; pesetas 6.500. 
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Hienclii í e r r i t t l de Burgos. 
Secretaria de Gobierno. 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia, 
en sesión celebrada el día 19 del actual, 
se sirvió acordar los nombramientos si-
guientes: 
Adjunto del Tribunal municipal de Bár-
cena de Píe dfe Concha: don Críspulo Vi-
llegas Diez, para sustituir a don Manuel 
Buiz Espeletá. 
Adjunto del Tribunal municipal de Val 
de San Vicente: don Leandro Hoyuela 
Gfenzález, para sus t i tu i r á don Miguel Eli-
zalde Núñez. 
Lo que se hace público, en cumplimien-
to de lo preceptuado en la ley de 5 de «agos-
to de 1907, con el fin de que' puedan enta-
blarse los recursos de apeJación'que da 
mi mía concede. 
Burgos, 23 de febrero de 1916.—El secre-
tario de Gobierno, Cipriano Martin Blas. 
* * * 
Se halla vacante el cargo de fiscal mu-
nicipal suplente de Camaleño, partido ju-
dicial de Potes, que se proveerá con arre-
glo a. lo determinado en el artículo 7.° y 
sus concordantes de la ley de 5 de agos-
to de 1907. 
* * » 
Se halla vacante el cargo de juez mu-
nicipal suplente de Valdeprado, paj-tido 
judicial de-Reinosa, que se proveerá con 
arreglo a lo determinado en el artículo 7.' 
y sus concordantes de -la ley de 5 de agos-
to de 1907. 
Los aspirantes presentarán sus solici-
tudes en esta Secretaría, de Gobierno, ex-
tendidas en papel de dos pesetas, clase 
novena, o debidamente reintegradas, y 
dentro de los quince días siguientes a la 
publicación de este anuncio, en el «Bole-
tín Oficial», acompañando los documen-
tos justificantes de sus condiciones lega-
les y méritos. 
Burgos, 21 de febrero de 1916.—El se-
cretario, Cipriano Martin Blas. 
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Disposiciones oficiales. 
Plan general de carreteras a construir 
por el Estado, en esta provincia, publica-
do en la «Gaceta» del 26 del actual: 
Tranerias y puentes. 
Puente de Carandía (carretera de se-
gundo orden de Burgos a Peñacastillo, 
kilómetro 371), longitud, 0,063. 
Idem de Pontarrón (oarretera de segun-
do orden de Muriedas a Bilbao, kióme-
tro 57), longitud, 0,049. 
Idem de Unquera (carretera de segundo 
orden, de la estación de Torrelavega a 
Oviedo, kilómetro 52), longitud, 0,070. 
Idem de Los Corrales (carretera de ter-
cer orden,"de Los Corrales a Puente Vies-
go, kilómetro 1), longitud, 0,070. 
Idem de Santiibáñez (carretera de tor-
cer orden, del convento de Soto a Sela-
ya, kilómetro 12), longitud, 0,018. 
Idem de la.Ventilla (carretera de ter-
cer orden, de Zurita a Renedo, kilómetro 
4), longitud, 0,063. 
[dem sobre los canales de Bóo (carrete 
ra de tercer orden de Santoña a Cicero, 
kilómetros 12 y 5), longitud, 0.190. 
Idem sobre Argoños (ídem id., kilóme-
tros 12 y 5), longitud, 0,100. 
Idem sobre Escalante (ídem id. , kilóme-
tros 12 y 5), longitud, 0,190. 
Urgentes. 
De Buelleé a San Vicente de la Barque-
ra (trozos primero y segundo) , longitud, 
5,761. 
De Camargo a Escalada, sección de Po-
nentes a Villaescusa (límite de la pro-
vincia), longitud, 13.000. 
De Polientes a Quintanilla de las To-
rres, sección de Villanueva de .la Nía a 
Quintanilla de las Torres, longitud, 
15.000. 
De Matamorosa a Cantoral, longitud, 
15.000. 
(De Espinosa de los Monteros a Sola-
res, sección de San Roque de Ríomiera a 
Liéganes (trozos cuarto y quinto), longi-
tud, 7,084. 
De Sámano a San Miguel de Aras (tro-
zos primero, segundo y quinto), longitud, 
17.000. 
De Bncarero al faro de Cabo Alo (tro-
zos primero y segundo) longitud, 9,239. 
'De Las Fraguas a la de Cabezón de la 
Sal a Reinosa, pasando por Pedrero, Val-
dciguña. Los Llares y Conejero (trozo pri-
mero), longitud, 4,355. 
De Heras al embarcadero de Pontejos, 
longitud, 6.000. 
Del puerto de Castro Urdíales a la de 
Muried^-a Bilbao, longitud, 1.000. 
De Puente de Santa Lucía al apeadero 
de Viérnoles (trozo segundo), longitud, 
8.000. 
Del Balneario de Fuente del Francés a 
la.estación de Villa.venle dé Pontones, 
longitud, 3.000. 
De Collado de Piedras Luengas a Tina-
mayor (trozo único), longitud, 5.000. 
De Moriera a Corbán (trozo primero), 
longitud; 2.416. 
De Puente de Agüero a la estación de 
Orejo, longitud, 2.000. 
De Puente de Gándara a Regules, longi-
tud, 10.000. 
Dé Arroyo a Escalada ,6ección de Bár-
cena de Ebro a Polientes (trozos segundo, 
tercero y cuarto), longitud, 20.000. 
Carretera de Sámano a San Miguel de 
Aras (trozo tercero), longitud, 9.319. 
Carretera de Potes a Santa Marina de 
Valdeón, sección de Camaleño a Espina-
rrua (trozo primero), longitud, 6.559. 
Sección de San Roque de Ríomiera a 
Liéiganes, en la de Espinosa de los Mon-
teros a Solares (trozo sexto), longitud. 
3.574. 
Necesarias. 
: De Ojedo a Riaño trozos tercero v cuar-
to), longitud, 15.000. 
Prolongación de la dé Treceño a He-
rrerías, hasta ila de Caibu'érhiga a I^i Her-
mida, longitud, 9.562. 
De Cabuérniga a La ílermida (trozos 
tercero y cuarto), longitud, 14.000. 
De Espinilla Piedras Luengas (trozos se 
gundo al quinto), longitud, 17.498. 
De Espinosa de los Monteros a Sola í es. 
sección de Portillo de Lunada a San Ro 
que de Ríomiera (trozos primero, segun-
do y tercero), longitud; 12.159. 
be Puente de Urbaneja a Reinosa, lon-
gitud, 20.000. 
De Cagigas Plantadas a Gíiemes. longi-
tud, 4.000. 
De Rapadores de Bricia a Polientes, lon-
gitud, 16.000. 
De Puente de San Felices a las Rozas, 
longitud, 10.000. 
De la de Valladolid a Santander (ba-
rranco de la Haya) a la de Matamorosa 
a Cantoral (venta de Cuadra), longitud, 
5.000. 
De Las Fraguas a la de Cabezón de la 
Sal a Reinosa, pasando por Pedroso, Val-
(leiyuña. Los Llares y Correpoco (trozos 
seRüHMlé, tercero v (Miarlo), longitud, 
17.645. 
De la estación de Treceño a la carre-
tera de Torrelavega a Oviedo, longitud, 
1.000. 
De Santillanaa Suances, longitud, 7.000. 
De Sámano a Santillana, longitud, 3.000. 
De Ontáñez a Ontón. longitud. 6.000. 
' iCarretera de Espinilla a Piedras Luen-
gas (trozo primero), longitud, 5.836. 
Venta de Marina a estación de Hoz de 
Añero, longitud, 4.000. 
Arroyo de Escalada, sección de Polien-
tes a Villaescusa, longitud, 6.000. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de jui -
cio oral con referencia a causa instrui-
da en el Juzgado de Torrelavega, contra 
Trinidad González Martínez, Ana Gonzá-
lez Martínez, Asunción Mantecón Gon-
zález, Esmeralda Alday González y Ro-
sa Terán García, acusadas del delito de 
injurias. 
Razones de moralidad obligaron al Tri-
hunal a celebrar ila vista a puerta ce-
rrada. 
El letrado señor Parets (B.), represen-
tante de la parte querellante, calificó los 
hechos como constitutivos de un delito.l 
de injurias graves, del eütól consideró au-
toras a las procesadas, apreciando en fa-1 
vor de la Esmeralda la circunstancia ate-
nuante de ser menor de 18 años, y pidió 
se impusiera a Trinidad, Ana, Asunción 
y Rosa, la pena de dos años, once meses 
y diez días destierro y multa de 1.000 pe-
setas, y a la Esmeralda la de un año, ocho 
meses y veinte días también de destierro 
y 500 pesetas de multa. 
El señor Quintana!, defensor de las pro-
cesadas, solicitó 'la absolución de éstas, 
por estimar que los hechos no constituían 
delito. 
Con los informes, el juicio quedó en 
trámite de sentencia. 
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POR LA PROVINCIA 
Una reyerta. 
A las doce de la m a ñ a n a del .día 26 del 
actual se promovió una reyerta en el pue-
blo de Suances, en el sitio llamado La So-
ta, entre los vecinos de aquella villa Ber-
nardo Fernández Herrera, Angel Gómez 
Rúiz y su hermano José, otro joven llama-
do José lucera, EMas Delgado, Francisco 
Sernal y Narciso Martín. 
Avisada la Guardia civil se personó en 
el lugar del suceso, encontrándose en la 
carretera, antes de llegar al sitio La ¡So-
ta, con Bernardo Fernández, que empu-
ñaba un revólver, el cual entregó a la be-
nemérita, diciendo que se le había arre-
batado a Angel -Gómez, cuando éste había 
pretendido agredirle con dicha arana. 
Al quitarle el revólver al Angel, ésste 
córrió a su casa, de donde salió nueva-
mente armado con otro, haciendo un dis-
paro sobre Bernardo, sin que, afortuna-
damente, lograra hacer blanco. 
La Guardia civil, previas las diligencias 
practicadas, procedió a la detención de los 
hermanos Angel y José Gómez y José l u -
ce ra, los cuales, juntamente con las dos 
armas de fuego recogidas, fueron puestos 





dramática Concha Cata lá-Antonio Tor-
rlér. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media.—«Fémina» y «Zara-
güeta». 
A las diez.—«Zaragüeta» y «La perla 
ambarina». 
CINE «KOK».—Véase anuncio mañana 
en cuarta plana. 
PABELLON NARBON.—Secciones des-
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la sensacional película, de 
2.500 metros, cuatro partes, titulada «La 
vela de armas del explorador». 
Preferencia, 0,2Fj general, 0,10. 
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Sección marítima. 
Exámenes para cabos de carabineros-
Bajo la presidencia, del segundo coman-
dante de Marina se celebraron ayer, a lae 
once de la mañana, en La: Comandancia de 
Marina de este puerto los exámenes .para 
cabos de carabineros. 
Se presentaron siete aspirantes, que-
dando pendientes de la decisión del Ju-
rado. 
A la cárcel.—Por apropiarse dé un bote 
sin permiso de su dueño, y ser reinciden-
tes en otras faltas, han sido conducidos 
a la cárcel los individuos Manuel Arques 
y Hermenegildo Fernández, condenándo-
les a quince y dos días SSe prisión, respec-
tivamente. 
Multado.—Por las autoridades de Mari-
na le han sido impuestas 50 pesetas de 
multa al carretero Agustín Torre, por 
reincidir en la extracción de arenas en 
las playas del Sardinero, .sin permiso. 
Avisos.—En breve se introducirán las 
siguientes modificaciones en las luces del 
gran muelle del Oeste y del extremo del 
muelle Este del puerto de Marsala: 
Gran muelle del Oeste.—La luz ofrecerá 
la apariencia de un grupo de dos relám-
oagos blancos cada veinte segundos (re-
lámpago. Un segundo; ocultación, cuatro 
segundos; relámpago, un segundo; ocul-
tación, catorce segundos), con un alcan-
ce de 13,5 millas. 
Muelle del Este.—Esta luz aparecerá de 
un relámpago verde cada tres segundos 
(relámpago, 0,3 segundos; ocultación, 
2,7 segundos), visible a cinco millas. (Per-
manente). 
Las otras características no serán modi-
ficadas. 
—Ha sido sunrimida la baliza flotante 
aue estaba fondeada sobre la parte más 
elevada de! banco Ehdouz, por fuera del 
Ras Asbdir y del Ras Mnkahez. 
—fía sido suprimida la luz fija rejaque 
se encendía sobre la punta de Zuara en 
el tone de un mástil de madera. 
—'Ta sido suprimida la luz blanca de 
ocultaci; nes que se encendía cerca de la 
playa de Sirte (Mersa Zafian o Port 
Chebec), así como las balizas luminosas 
de enfilación/con luz fija roja, que se ha-
bían establecido en este puerto. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Ciudad de Cádiz».—Hoy por la ma-
ñana recalará en este puerto, procedente 
de Bilbao, el Vapor auxiliar de la Compa-
ñía Trasatlántica, «Ciudad de Cádiz», pa-
ra tomar 15 pasajeros y-20 toneladas de 
carga general. 
¡Después de tomar esta carga seguirá 
viaje para Cádiz, donde transbordará al 
«Reina Victoria Eugenia». 
Buques entrados.—«Cáfbo San Vicente», 
de La Coruña, con carga general. 
Buques salidos.—«Cabo La Plata», pa-
ra Bilbao, con carga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel Pérez», en viaje a Oporto. 
• «Carolina E. de Pérez», en Bilbao. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Avilés. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María.del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Santander. 
«García número 3», en Vivero. 
«Francisco García», en San Sebastián. 
«Antonia García», en San Sebastián. 
«Rita García», en Bilbao. 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña' Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Charleston. 
«Inés», en Tampa. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Troon. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Hay un centro borrascoso 
¡le importancia cerca de las costas galle-
gas. Es probable que continúe el mal tiem-
po por todas partes, principalmente en el 
(!a ntábrico y en las costas cercanas al es-
trecho de Oibraltar. 
De Gijóni.—Ventolinas variables, mar 
llana, acelajado. 
De La Coruña.—Sur flojo, marejadilla, 
cubierto, neblinoso. 
Semáforo. 
Sur fresco, mar rizada, celajes. 
Pleamares: A las 11,42 ra. y 0,28 t. 
Bajamares: A las 6,13 m. y 6,55 t. 
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SUCESOS DE AYER 
NOTICIAS SUELTAS 
Red Santanderina de Tranvías—pani 
cipa a l público que desde 1.° de mar/.,,' 
(miércoles), los precios en sus líneas (ie 
la Costa, serán: 
Desde Santander, a cualquier pUnto 
después del barrio de San Martín o vice; 
versa, 0,15 pesetas. 
Los otros recorridos, sin distinción, o.m 
—La Dirección. 
Si los convalecientes de toda clase (ie 
enfermedades desean reponer pronto <m 
fúerzafi, deben tomar la Carne Líqiiia| 
Valdés García. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Ne. 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Telefonemas detenidos.—De Madrid: p ,. 
ra Adolfo Pardo. 
r i y 2 con su uso evitaréis muchas enfer. 
L L A » medades, pues vuestra sangre se 
hallará siempre purificada. 






De venta en todas las farmacias. 
Falta de respeto. 
A las nueve de la noche de anteayer, 
Santos Quiguiisola Beci, de 44 años de 
edad, se permitió insultar groseiamenté 
al guardia Francisco Agorreta, cuando 
éste se dirigía por la Cuesta de Garmen-
dia a su domicilio. 
El guardia nmnicipál trató de detener 
al Santos, pero éste hizo gran resistencia, 
ipromoviendo un fuerte escándalo y entran 
do en un estahlecimiento de dicha calle, 
de donde tuvo que ser sacado a viva fuer-
za, por haberlo suplicado el dueño, pues 
pocos momentos antes había también pro-
movido un fuerte escándalo en dicho es-
tablecimiento. 
El detenido ha sido guardia municipal 
y esto debfa hacer que el respeto a sus 
antiguos compañeros fuera algo mayor 
que el demostrado anteayer por el dete-
nid;.. 
Entre mujeres. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia municipal Consuelo y Asunción Mar-
tínez, por vejar de palabra a Amparo 
Leira, en la calletle la Roca, promovien-
do con este motivo nn fuerte escándalo. 
Las Ordenanzas. 
Ayer continuó la Guardia municipal 
denunciando la8 fachadas de las casas 
que por su aspecto merecen ser arregla-
das inmediatamente. 
Las fachadas denunciadas-hasta el día 
de a ver se elevan a 89. 
Pago a las Clases pasivas.—Día l : Heü 
ra dos. 
Día 2: Montepío civil, jubilados y i>-
mnneratorias. 
Día 3: Montepío militar. 
Días i y 6: Todas las clases en genml, 
Los más finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
CC VpMnp un magnífico y hijoso pia-
I t n U L no, marca «Alemana». 
Puede verse: Compañía. 18. I.0. de dos 
a seis de la tarde. 
Tranvía de Miranda.—Pone en conoci-
miento deil público que desde el MIERCO-
LES, 1.° de marzo, los precios que regirán 
en sus tranvías, serán los siguientes: 
Desde SANTANDER, a cualquier puntci, 
después del ALTO DE MIRANDA n vice-
versa, 0,15 pesetas. 
Los otros recorridos, sin distinción, 0,10. 
Es importantísimo aclarar que la sec-
ción de la calle del SOL, empieza o acaba 
para los efectos de aplicación de estas ta-
rifas, en la columna colocada freale a 
dicha calle, y que tiene como inscripción 
SECCION CALLE DEL SOL.—La Direc-
ción. 
Matadero.—Romaneo del día 27: Reses 
mayores, 23; menores, 14; kilogramos, 
5.123. 
Cerdos, 10; kilogramos, 863. 
Corderos, 127; kilogramos, 307. 
Romaneo del día 28: Reses mayores, 12; 
menores, 16; kilogramos, 3.080: 
Corderos, 56; kilogramos, 284. 
Asaltos y mascaradas. 
En EL CISNE se confeccionan, en muy 
pocas horas, trajes de todos los modelo? 
para esta clase de festivales. 
Encargos: Flora Suhc de Pumarejo.-
San Francisco, 27, 2.° derecha. 
L A P E R S O l J A 
que haya perdido una sortija, dando la* 
señas se le entregará. En esta Admirti» 
tración, dará-n razón. 
Alemán, inglés y francés, 
Profesores de la respectiva naoiona-
¡dad. 
Ooleglo del Niño Jesús, López de Vega, 
•\ -enta de EL PUEBLO CÁNTABRO 
LA C I ER I f 
e i y i 
Precio: frasco, pesetas 4.-
S i d r a cLe m e e 
Sin achampanar, 
» 
Rica, higiénica, estomacal, 
MUY APR0PO8ÍT0 PARA TOMAR EN LAS 0OMIPA8.—Puro lugo de manzana. 
Depósito* Paseo de jPeredâ  34*~Santander. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lisos, etc 
Se envían muestrarios a domlellio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. NUMERO 3 
Brazos y piernas. 
Braguero» y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsaleB y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teiéfonm: S21 «irnrti» v 4«B rfnmunu 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a Ia 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetee, bodas y lunch». Precio» 
moderado». Habitaciones. 
Plato del día: Cordero a la bretón i 
AElMAPinN y reparación de pianos y 
HrmMUrun demás instrumentos fle 
mierda. Ruamayor, 15, bajo. ^ 
u r u n n en conjunto o por eeparado, l0̂  
I L l I B U muebles y de áá entero? del o 
t«l Súlso/íio UérvsiBSü. Infoí-iE» 
SE ARRIENDA ¡Jo. En^Sfldmini^'"11 
cirtri i n f o r m a r á n 
Verdaderas gangas 
DURANTE ESTOS DIAS EN 
L A VILLA DE M A D R D 
Puerta la Sierra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
16 I I . T3. 
g «O H . F». (Alfonso XIII ) . Diez y seis vallvixlas 
© Presupuestos: Miielle, número ae.-Santander g 
^ v ^ v v v v v * ^ ^ ^ ^ ^ VWVVAAAAAAA^A âA/X^^ vvvvvvv^vvv^ va^vvvv vvvvvvvvvvvi vvvvvvv^ vsnMwVvv\Mi\MM*^^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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El que sufre del estómago es por que quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ, que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados. 
I (S. fl.) La Pina Tallada. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TOD S Í.OS MESES KL 19 9 LA« TRES ^E LA TA 
B febrero saldrá de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la i-iabana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para MazatUn, por la. v a de Tehuantepec. •* 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: - r - -
Para Habana: péselas DOSCIENTAS TR i 1NTA i CINCO. ONCE de impuestos y E J 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. • ga-ios de desembarque. „^íC. c^cc-M-rA 
Para Santiago de Cuba, en combinación • <n\ el ferrocarril: DOSCIENTAS SLbLMA, 
QNCE de impuestos v "DOS pesetas CINCUl NT A céiitriP.GS de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos, 
lambién admite pas: je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma CompaAia. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: , 1 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
IL«, ea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 29 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
rrx p 1 a. s t o s 
perforados americanos de fieltro fojo del 
IDr_ "Wirxter 
IflSfiinplastosileMrorojflilelDr. 
CURAN los catarroe de pecho y bronquitis. 
IsseiopíaiiiÉfielIrorojoijelii 
CURAN loe dolores de los pulmones. 
jioeiur. 
CURAN reuma*i«DaQig y dolores de costado. 
los emplastes ileieílre rojo del Dr. 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas 
l o s e m É s t o s d e f i É o r o j o í l e l D r . M e r 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
losemM;ilg{ieltrorojoilelDrJiDler 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dn W I N T E R ! 
Pedidla y exlgldla ea todas las Farmacias y Droguerías. 
¡Mncho ciiiílaclo con las imitaciones! 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPfc-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS ¥ MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
admitiendo pasajeros de tercera clase (tmasbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
íle la rnisma Compañía), con destino a Montevideo y Hueros Aires TRFIN 
14 v ri0: 0168116 Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TRbirs 
A y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
tai lineo m e n l desde el lorie i íspaña al Brasil y Río de la Pía 
SALIDAS I;IJAS D E SANTANDER i ODOS LOS MESES EL DIA 12 
El-12 de marzo,' a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
X I I I nsr 
Su capitán, don Francisco Moret, 
iiiidi mt^ un inu íie a sus i 
P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle, 36. ieléíono número 63, 
tercera de 
señores HIJOS DE 
-A- L I T -A. -
Flacas ele cemento .y amianto para cubier-
tas, embonos, cielo - rasos, zócalos, revesti-
mientos interiores de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Alplia y cartones-cuero para cubiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores:; 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E D E C ^ V O I ^ . - T E L E E O I V O - T Q ® 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
S U E L A S C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y G É N E R O S P A R A C A L Z A D O 
G. RODRIGUEZ PRIETO 
A/e/fa la Sierra, 5 - S A N T A N D E R - Apartado, 61 
K O S S U T H 
N O V E D A D E S 
E N ACCESORIOS 
PARA 
Z A P A T E R I A 
Los mejores 
Betunes 
C o r t e a 
y 
P o l a i n a s PÍDANSE PRECIOS 
Y OONDICIONES DE ENTA 
Planti l las 
Precios <>spfciales para, señoras y señorita 
Zapatos charol de 16 








tafilete de 18 
ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 









íi m SOlil. Blun, nóM l-Mo i. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ierre arrlles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y-Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera portuguesa y otras 
Empresas «le ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Eminesas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados simiicues al Cardiíí por el Almira tazpo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo-, en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad H u l l e r a i E t o p a f t o l a . A - ^ C E J ^ O B í A 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
de 
U b r i q u e 
La higiene de los pies reclama renovarlas a menudo 
en vuestros calzados. Surtido en clases de corcho, abrigo 
paja, mimbre, amianto, etc. Precio: desde 0,30 y 0,40 pesetas el par. Más bara 
to, si compráis una docena. 
T í í O n n A Q H P p - n r r m ^ " ^ o s , giratorios y de FORMA DE TA 
l d U U i l t í o u c ; g r i l l a CON CON PLAQUITA DE CUERO 
La gran comodidad que ofrece este articulo es la causa de su enorme venta en 
todos los paises. Cualquiera puede colocarlos sobre unas hormas de hierro, que 
vendo también para familias; calidades superiores; precios baratos, marcado» 
por tamaño. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
bregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
IREUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J. Weis^, 
tomando el específico ideal (una sola caja) 
^nti-úrico TVeiss 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos inc 
fleaces. Premiado con diploma de Honor en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPCM 
farmadM. " — ^ 
